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      Главен фактор при формирање на јазичната политика е потребата од познавање на странски јазици. Таа потреба се јавува во многу области од секојдневниот живот: развојот на меѓународните односи, дипломатијата, развојот на трговијата со странство, размена на научен кадар, превод на научна и уметничка литература, образовниот систем (размена на студенти) итн. Познавањето на странски јазици повеќе се смета како економски капитал отколку како културно богатство на една единка, затоа што тоа претставува една од најважните вештини, која се зема предвид при изборот на работната рака од страна на работодавците. Така, може да се каже дека инвестирањето во изучување на странски јазици е од голема полза како за човекот како единка така и за општеството. 
      Европа е континент кој се состои од различни култури во кои се зборуваат разновидни јазици. Европската унија сега има 23 официјални јазици и 27 држави членки. Поголемиот број на држави членки наспроти бројот на официјални јазици се должи на фактот дека некои држави делат еден ист официјален јазик. На пример, Германија и Австрија го делат германскиот јазик, Грција и Кипар го употребуваат грчкиот јазик итн. Mултикултурализмот и многујазичноста се основните карактеристики на Европа, а промовирањето и поддршката на повеќејазичноста се само дел од фундаменталните принципи при формирање на европската јазична политика. Европската унија практично реализира јазична политика која покрај другото, го дефинира и местото на јазиците во образовниот систем. Таа наложува да се направат промени во образовниот систем т.е. да се направат реформи во процесот на изучување на странските јазици. Овие промени би  се однесувале како на промени во развојот на наставните програми, наставните планови, учебници, испити така и на промени во организацијата на наставниот процес т.е. на начинот на предавање на странските јазици. Станува збор за планирање и воведување на многујазична настава која всушност би ги подготвила учениците и студентите за повеќејазичниот свет. Како основа за тие реформи во наставата по странски јазик се употребува „Заедничката европска рамка“ официјално издадена во 2001 год. Заедничката европска рамка се состои од 9 глави. Во глава 1 се определуваат целите, задачите и функциите на политиката на Советот на Европа и подетално и конкретно се објаснува поимот „многујазичност“. Во глава 4, покрај краткото споменување на некои од важните аспекти на „многујазичноста“ се претставуваат и компетенциите на оние кои што ги изучуваат јазиците. Во глава 6 подетално се разгледува концептот на многујазичноста во врска со мултикултурализмот, развојот на многујазична компетенција, но исто така се опишуваат и процесите на учење и предавање на јазиците. Во глава 8 се проучува примената на јазичната разновидност во процесот на разработување на наставните планови и програми.
    Според ЗЕРР, Заедничката Европска Референтна Рамка за јазици (ОЕЕР 2006, цит. од Стојчева) основните карактеристики на повеќејазичноста се:
     - Повеќејазичноста е комплексна комуникативна способност, вклучувајќи ги сите јазици кои ги владее некоја личност (ОЕЕР 2006: 15,163)
    - Знаењето и искуството стекнати преку изучувањето на јазикот кој го владее некоја личност се раширува во неговата културна средина почнувајќи од јазикот во семејството, преку јазикот на целото општество па сѐ до други  јазици кои се изучуваат во училиште или се совладуваат кога сме во директен контакт со соговорници кои зборуваат различен јазик од нашиот. Овие јазици и култури не се „складираат“ во одделни ментални сфери туку заемно се поврзани.
    - Во повеќејазичната комуникативна компетенција јазиците се заемно поврзани и заемно си дејствуваат.
    - Јазичните и културни компетенции за еден  јазик ги модифицираат компетенциите за друг јазик. 
   -  Повеќејазичната компетенција е дел од мултикултурната компетенција. Но развојот на комуникативната способност и развојот на културната компетенција не се секогаш заемно поврзани.
    - Повеќејазичната и мултикултурната компетенција се променливи и нерамномерни затоа што единката се стекнува со различно ниво на компетенции за различните јазици што ги изучува и мултикултурниот профил се разликува од многујазичниот профил на личноста (ОЕЕР 2006: 163)
    - Повеќејазичната и мултикултурната компетенција дозволува комбинации и промени од различен вид. Тоа значи дека се овозможува "префрлање" од еден јазик на друг, употреба на мешани јазични форми и посредување помеѓу јазиците.
     Заедничката Европска Референтна Рамка точно и прецизно ги определува и дефинира целите на наставата по странски јазици, насочена кон развој на многујазичноста. Тие се променети и целта на многујазичната настава по странски јазици веќе не е совладување на различни јазици, изучувани изолирано еден од друг, туку таа всушност е развој на спектар на јазици.     
     Учењето на јазици и развојот на многујазичната компетенција се разгледуваат како задача за цел живот. Образовните системи треба да го рашират спектарот на јазици, кои можат да се избираат од страна на заинтересираните и со тоа да осигурат можност за развој на многујазичната компетенција кај истите. Треба да се поттикнува мотивацијата, способноста, самодовербата кај младите пред новите предизвици надвор од училиштето. Одговорноста на образовните институции, на комисиите за проверка на знаењето, на наставниците и професорите не треба да се ограничува до постигнувањето на определено ниво на знаење туку треба да продолжи и понатаму, преку спроведување на процес за учење и усовршување во текот на целиот живот.
     Покрај промените во наставните планови, програми, учебници, испити итн. исто така постои потреба да се разработи и многујазична методика како самостојна наука со цел полесно и поефикасно да се формира многујазичен профил на личноста и да се примени истиот во пракса. Методиката на наставата по странски јазик е дисциплина од областа на педагогијата и често пати многујазичната методика се разгледува како дел од методиката на наставата по странски јазик. Тие се разликуваат само по тоа што многујазичната методика се занимава со предавањето и учењето на неколку јазика (Doye, цит. од Стојчева). 
      Виатер ја дефинира многујазичната методика како наука за комбинирана и координирана настава и изучување на неколку странски јазици во училиште и надвор од него. Основната цел е стимулирањето на многујазичноста преку развивање на концепти за оптимизација и зголемување на ефикасноста на процесот на изучување на странските јазици, а исто така и преку запознавање на јазичното и културното богатство (Wiater 2008, 58 цит. од Стојчева). 
         Според Виатер, многујазичната методика ги опфаќа следните аспекти (Wiater 2008, 58 цит. од Стојчева):
-	Во центарот на наставниот процес се поставуваат учениците, студентите и сите заинтересирани за изучување на јазиците;
-	Поголемо внимание се посветува на јазичната типологија, на јазичните семејства, и на сличностите и паралелите меѓу јазиците;
-	Усогласување на наставните планови и програми за оделните јазици во однос на целите, наставната содржина, наставните средства и методи;
-	Користење на врските меѓу различните јазици во наставниот процес (трансфер, интерференција);
-	Користење на интерлингвални елементи (лексика, структури) и развивање на стратегии за разбирање на текстови на странски јазик и др.
Заклучок
     Многујазичноста е природна човечка компетенција. Сите луѓе се потенцијално многујазични и поседуваат способност за владеење не само на еден јазик туку на повеќе и тоа во зависност од условите, потребите и мотивацијата на личноста. Современата методика на наставата по странски јазик има за задача да го поттикне развојот на многујазичната компетенција. Тоа значи дека образовниот систем треба да се посвети на многујазичноста, на предавање на различни јазици паралелно или еден по друг што всушност претставува  и предмет на јазичната политика. Овој труд е со цел да се истакне важноста на многујазичноста, да се истакне потребата од поголемо внимание на многујазичната настава во нашите образовни институции, потребата од стекнување на многујазични компетенции и за крај како главна цел на овој труд е да се поттикне и да се испрати порака до наставниот кадар да се стреми кон спроведување на многујазичната настава во наставниот процес преку применување на нови наставни стратегии и техники.
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